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ABSTRACT 
 
The objective of writing this thesis is to analyze and determine a SAP system development 
strategy planning at Human Capital and Legal of Education Institution XYZ. In collecting data, 
the author got datas by doing an interview with the person that concerned, data observation, and 
SAP system exploration. Current architecture datas that author got anylized to form 
development system architecture strategy planning. The conclusion is with planning using some 
methodologis can maximize the using of IS or IT in an organization and can achieve it goals 
(EE). 
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ABSTRAK 
 
Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menganalisis dan menentukan suatu strategi 
perencanaan dalam Pengembangan Sistem SAP pada Human Capital and Legal di Insitusi 
Pendidikan XYZ. Dalam proses pengumpulan data, penulis memperoleh data dari hasil 
wawancara dengan pihak bersangkutan, hasil observasi, dan melalui eksplorasi sistem SAP. 
Data arsitektur saat ini yang diperoleh di analisis untuk dapat membentuk strategi perencanaan 
dalam mengembangkan arsitektur sistem. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penulisan tesis 
ini adalah dengan adanya perencanaan dengan melakukan berbagai metodologi dapat 
memaksimalkan penggunaan SI/TI dalam suatu organisasi dan dapat mencapai tujuan 
organisasi (EE). 
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